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ARIO OFIC AL
DEL MINISTERIO DE MARINA
SU MARIO
ORDENES
SERVICIO DE PERSONAL
Continulción, en, el servicio. Orden de 24 de mayo de
1945 por la que se concede la continuación en el ser
vicio al personal de Marinería que se relaciona.—Pá
Olas 798 a 800.
'Otra de 24 de mayo de 1945 por la que se concede la
continuación en él servicio al personal de Fogoneros
que se relaciona. Páginas 800 a 802.
Situaciones.—Orden de 24 de mayo de 1945 por la que
se dispone pase a la situación de "retirado" el Ofi
cial primero del C. A. S. T. A. don Ernesto Allely
Lagrafia.—Página 8ek2.
SERVICIO DE SANIDAD
Certificados Inédicos.—Orden de 24 de mayo de 1945
Por la que se dispone que los Aspirantes a ingreso
en las Escuelas de Náutica presenten el modelo de
certificado que se indica.----Página 802.
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
MINISTERIO DEL EJERCITO
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR
Retiros.—Orden de 27 de marzo de 1945 por la que se
señalan los haberes pasiv'os liue le corresponde per
cibir en la situación de "reserva" y "retirado" al .per
sonal de La Armada que figura en la relación que da
principio con el Capitán de Navío D. Diego Argu
masa Argumosa y termina con el Operario de Má
quinas D. José Bulpe Ratia.--Páginas 802 a 804.
.15
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OR,IDU1\TMS
SERVICIO DE PERSONAL
Continuación en el servicio.—Se concede la conti
nuación en el servicio, en los reenganches -que se ex
presan, con arreglo a lo dispuesto en la norma 19
de las dictadas por Orden ministerial de 14 de agos
to de 1940 (D. O. núm. i89), al siguiente personal
de Marinería :
Cabos primeros de Maniobra.
Francisco Javier Ramos Pena.—En segundo re
enganche, por cuatro años, a partir del día 16 de
junio próximo, fecha en la que cumplirá los ocho
arios de servicios efectivos.
José Fernández Orjales.—En tercer reenganche,
por cuatro años, a partir del día 16 del mes actual,
fecha en fa que cumplió los doce años de servicios
efectivos.
Cabos primeros Artilleros.
José María Pérez Mayobre.—En tercer reengan
che, por cuatro arios, a partir del día 9 del mes en
curso, fecha en la cual dejó extinguido -su anterior
compromiso.
Manuel Saborido Silva.—En segundo reenganche,
por cuatro años, a partir cla día 7 del mes en cur
so, fecha en la que dejó extinguido su anterior com
promiso.
Manuel Madera Dopazo.—En tercer reenganche,
por cuatro años, a partir del día I.' de marzo últi
mo, fecha en la que cumplió los doce años de ser
vicios efectivos. •
Vicente Alvarez Porto. -- Én tercer reenganche,
por cuatro arios, a partir (1(1 día 3 del mes en curso,
fecha en la que cumplió los doce arios de servicios
efectivos, contados a partir del día en que efectuó
su presentación en la Armada.
Fernando Márquez Ramírez.— En cuarto reen
ganche, por cuatro años, a partir del día 6 de sep
tiembre último, fecha en la que cumplió los dieci
séis arios de servicios efectivos, contados a partir de
la fecha en que ingresó como Aprendiz Marinero.
Antonio Zamora Carvajal.—En quinto reengan
che, por cuatro años, 'a partir del día 27 de febrero
último, fecha en la que cumplió los veinte arios de
servicios efectivos.
Simón Egea García.—En cuarto reenganche, por
cuatro arios, a partir del día 22 del mes en curso,
techa en la que dejó extinguido su anterior com
promiso.
Cabo primero Electricista.
Juan Luis Coma Romero.—En tercer reengariche,
por cuatro arios, a partir del día 31 del mes en 'cur
so, fecha en la que cumplirá los doce años de ser
vicios efectivos, una vez deducido -el tiempo que es
tuvo licenciado.
Cabo segundo Electricista.
Francisco Ramos Gil.—En primer reenganche,
por cuatro años, a partir del día 5 del mes en cur
so, fecha en la que cumplió los cuatro años de ser
vicios efectivos, contados a partir del cija en que
efectuó su presentación en la Armada.,
Cabo primero Radiotelegrafista.
Matías Ayala García.—En' tercer reenganche, por
cuatro arios, a partiir del día 2 del mes actual, fecha
en la que cumplió los doce años de servicios efecti
vos, contados a partir del día en que •efectuó su pre
sentación en la Armada.
Cabos segundos Radiotelegrafistas.
Benito López • Brage.—En segundo reenganche,
por cuatro años, a partir del día 22 de julio de 1943,
fecha en la que cumplió los ocho arios de servicios
efectivos.
José Ferrer Casadevall. En primer reenganche,
por cuatro arios, a partir del ,día 12 de agosto de
1944, fecha en la cual cumplió los cuatro arios de
servicios efectivos.
Cabo segundo Amanuens.e.
Antonio Ouirant Botella.—En primer reenganche,
por cuatro años, a partir del día 5 del mes en curso,
fecha en la que cumplió los cuatro arios de servicios
efectivos, contados a partir del día en que efectuó ,
su presentación en' la Armada.
Cabo primero Sanitario.
Ramón Arbona Mas. — En segundo reenganche,
por cuatro años, a partir del día 26 del mes de abril
último, fecha en la cual cumplió los ocho arios de
servicios efectivos.
Marineros especialistas de (Maniobra.'"
Francisco Sánchez Ortiz.—En primer reenganche,
por cuatro años, a partir del día 5 del mes en curso,
fecha en la que cumplió los cuatro años de servicios
efectivos.
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'Federico Caro Arévalo.—En primer reenganche,
por «cuatro arios, a partir del día 5 de octubre de
1944, fecha en la (pie cumplió los cuatro arios de
servicios efectivos.
Marineros especialistas Artilleros.
Sebastián Menacho Pérez.—En primer reengarrIl
che, por cuatro arios, a partir del día 20 del mes en.
curso, fecha en. la cual cumplió los cuatro arios de
servicios efectivos.
José Barcelona Jimeno.—En primer reenganche,
por cuatro arios, ,a partir del día' 5 del mes en •ur
so, fecha en la cual cumplió los cuatro arios de ser
vicios efectivos, contados a partir del día en que'
efectuó su presentación.
Victoriano García Gundín.—En primer. reengan
che, por cuatro arios, a partir del día 5 del mes en
curso, fecha en la cual cumplió los cuatro años de
servicios efectivos, 'contados a partir del día en que
efectuó su presentación en la Armada. .
Rafael Arnáiz Galán.—En primer reenganche,
por cuatro -arios, a partir del día 20 del mes en cur
so, fecha en la que cumplió los cuatro arios de ser
vicios efectivos, contados a partir del día en que
efectuó su presentación en la Armada.
Marineros especialistas Torpedistas.
Ginés Llamas Egea.-I-En primer reenganche, por
cuatro arios, á partir del día io del mes en curso,
fecha en ' la que cumplió los cuatro arios de servi
cios efectivos.
Agustín Lorente Albadalejo.—En primer reengan
che, por cuatro arios, a partir del día 6 del mes en
curso, fecha en la que cumplió los cuatro arios de
servicios efectivos.
Juan Bárceló Monserrat.—En primer reenganche,
por cuatro arios, a partir del día 6 del mes en cur
so, fecha en la que cumplió los cuatro años de ser
vicios efectivos, contados a partir del día en que
efectuó su presentación et-i la Armada.
Afarineros especialistas Electricistas.
4
Manuel Nadales Cebreiro.—En primer reengan
che, por cuatro arios, a partir del día 5 del mes eí-1
curso, fecha en la que cumplió los cuatro arios de
servicios efectivos.
José Antoilio Eduardo Ramos Bouza.—En pri
mer reenganche, por cuatro arios, a partir del día
6 del mes en curso, fecha en la que cumplió los
cuatro años de servicios efectivos, contados a j)artir del día en que efectuó su presentación en la Ar
mada.
Marinero especialista Radiotelegrafista.
Francisco Gil Ortega. — En primer reenganche,
por cuatro arios, a partir del día 5 del mes en cur
so, fecha en la que cumplió los cuatro arios de ser
vicios efectivos, contados a partir del día en que efec
tuó su presentación en la Airmada. a,
Marineros especialistas Mecánicos.
José Fraga Górnez.—En primer reenganche, por
cuatro arios, a partir del día 29 de enero último,
fecha en la que cumplió los cuatro arios de servicios
efectivos, contados • a partir del día en que efectuó
su presentación en la Armada.
Inocencio Vázquez Vales.—En. primer reenganche,
por cuatro arios, a partir del día 5 de octubre de
1944, fecha en la que cumplió los cuatro arios de
servicios efectivos.
Bartolomé Artíguez Provenzal. En primer reen
ganche, por cuatro arios, a partir del día 5 de oc
tubre de 1944, fecha en la que cumplió los cuatro
arios de servicios efectivas.
Jesús López Cartagena.—En primer reenganche,
por. cuatro años, a partir del día 5 del mes en curso,
fecha en la cual cumplió los cuatro arios de servicios
efectivos, contados -a partir del día en que efectuó
su presentación en la Armada.
Enrique Tortosa Pornares.—En primer reeengan
che, por cuatros arios, a partir 'del día 6 del mes en
curso, fecha en la que cumplió los cuatro arios de
servicios efectivos.
jacobo López García.—En primer reenganche,
por, cuatro años, a partir del día 5 del irles en cur
so, fecha en la que cumplió los cuatro arios de ser
vicios efectivos.
José • Pérez
•
Hernández.—En primer reenganche,
por cuatro años, a partir del día 6 del mes en cur
so, fecha en la que cumplió los cuatro arios de ser
vicios efectivos.
Mariano Martínez Fuentes.—En primer reengan
che, por cuatro años, a partir del día 6 del mes en
curso, fecha en la que cumplió los cuatro años de
servicios efgctivos.
José Grueiro Bermúdez.—En primer reenganche,
por cuatro arios, a partir del día 5 del mes en cur
so, fecha en la que cumplió los cüatro arios de ser
vicios efectivos, contados a partir del día en que
efectuó su presentación en la Armada. •
José Cardona Guach.J—En primer reenganche, por
cuatro años, a partir del día 6 .del mes en curso,
fecha en la que cumplió los cuatro arios -de servi
cios efectivos.
Francisco Martínez García.—En primer reengan
che, por cuatro arios, a partir del día 15 de eneroúltimo, fecha en la que cumplió los cuatro arios de
servicios efectivos, contados a partir del día en que
efectuó su presentación en la Armada.
•
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Luis Antón Gongil.—En primer reenganche, por
cuatro arios, a partir del día 5 del mes en curso,
fecha en la que cumplió los cuatrd arios de servicios
efectivos, contados a partir del día en que efectuó
su presentación en la Armada.
Manuel Yáñez Couce. — En primer reenganche,
por cuatro arios, a partir del día 5 de octubre de
1944, fecha en la que cumplió los cuatro arios de
servicios efectivos.
José Palazón Roca.—En primer reenganche, por
cuatro arios, a partir del día 5 de octubre de 1944,
fecha en la que cumplió los cuatro, arios de servi
cios efectivos.
,
■
Marinero especialista Amanuense.
Fernando Rembado Costa.—En primer reengan
che, por cuatro arios, a partir del día 4 del mes en
curso, fecha en la que cumplió los cuatro arios de
servicios efectivos.
,Marinero especialista Sanitario.
Lorenzo Vázquez Maza.—En primer reenganche,
por cuatro arios, a partir del día 9 del mes en curso,
fecha en la que cumplió los cuatro años de servi
cios efectivos, contados a partir del día en que efec
tuó su presentación en la Armada.
Marinero de Oficio (Camarero).
Bartolomé Monserrat Bonet.—En segundo reen
ganche, por cuatro arios, a partir del día 30 de ju
nio próximo, fecha en la que cumplirá los ocho arios
de servicios efectivos.
Marinero de Oficio (Cocinero).
Rogelio Bellón Lago.—En primer reenganche, por
cuatro arios, a partir del día 8 del mes en curso,
fecha en la que cumplió los cuatro arios de servicios
efectivos, contados a partir del día en que efectuó
su presentación en la Armada.
Marinero de Oficio (Panadero).
Celso Polo Bouzas.—En primer reenganche, por
cuatro arios, a pa:rtir del día lo del mes en curso,
fecha en la que cumplió los cuatro arios de servicios
efectivos, contados a partir del día en que efectuó
su presentación en la Armada.
Marinero de Oficio (Barbero).
Eduardo Burgos Hans.—En primer reenganche,
por cuatro arios, a partir del día 2 del mes en cur
so, fecha en la que cumplió los cuatro arios de ser
vicios efectivos.
1
•
Marinero de Oficio (Carpintero).
José Sixto Lamas.—En primer reenganche, por
cuatro arios, a partir del día en que efectúe su pre
sentación, por hallarse en, situación de "licenciado"
en El Ferrol del Caudillo.
Marinelio de Oficio provisional (Conductor).
Domingo Cabrera Rodríguez.—En enganche vo
luntario, por dos años y veintidós días, a partir del
día 14 de marzo último, por ser el tiempo que en
dicha fecha le faltaba para completar los cuatro años
de servicios efectivos.
Marinero de segunda.
Carlos López Ardao. — En enganche voluntario,
por dos arios y dieciocho días, a partir del día 14 de
marzo último, por ser el tiempo que en dicha fecha
le faltaba para completar los cuatro arios de serví,-
cios efectivos.
Madrid, 24 de mayo de 194á".
MOREN()
Excmos. Sres. ¶apitanes Generales de los Departa
Mentos Maritimos de Cartagena, El Ferrol del
Caudillo y Cádiz, Comandante General de la
Escuadra, Vicealmirante Jefe del Servicio de Per
sonal, General Jefe Superior de Contabilidad y
Comandantes Generales de las Bases Navales, de
Baleares y Canarias.
Continúación en el servicio.—Se concede la conti
nuación en el servicio, en los reenganches que se ex
presan, con arreglo a lo dispuesto en la norma 19 de
las dictadas por Orden ministerial de 14 de agosto
de 1940 (D. a núm. 189), al siguiente personal de
Fogoneros :
Cabos primeros Fogoneros.
Francisco Lago Lago.—En tercer reenganche, por
cuatro arios, a partir del día 2 del mes en curso,
fecha en la cual dejó extinguido su anterior com
promiso.
Jesús María López Curbeira.—En cuarto reen
ganche, por un ario, a partir del día 13 del mes en
curso, con arreglo al articulo 42 del Reglamento de,
Fogoneros.
Manuel López Lorenzo.—En cuarto reenganche,
por cuatro arios, a partir del día u del mes en cur
so, fecha en la cual dejó extinguido su anterior com
promiso.
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Gumersindo Rodríguez Villares.—En tercer reen
ganche, por cuatro años, a partir del día
2 del mes
en curso, fecha en la que dejó extinguido su ante
rior compromiso.
Isidoro Jordana Ayguabella.—En tercer reengan
che, por Cuatro arios, a partir del día 1.° del mes•
en curso, fecha en la cual dejó extinguido su ante
rior compromiso. ,
Antonio López Rodríguez.—En tercer reengan»y
che, por cuatro arios, a partir del día 1.° del mes en
curso, fecha en la cual cumplió los, doce arios de
servicios efectivos.
Cabos segundos Fogoneros.
Antonio García Caamario.—En tercer reenganche,
por cuatro arios, a partir del día 1.° de marzo_ últi
mo, fecha en la cual dejó extinguido su anterior
compromiso.
Andrés Bujía Deibei—En tercer reenganche, por
cuatro arios, a partir del día 3 de julio próximo, 'fe
cha en la cual dejará extinguido su actual compro
miso.
Manuel Calvo Picallo.—En tercer reenganche, por
cuatro años, a partir del día 24 de octubre de 1943,
fecha en la que cumplió los doce años de servicios
efectivos, una vei deducido el tiempo que estuvo li
cenciado.
José Pazos Anella.— En tercer reenganche, por
cuatro arios, a partir del día 9 de junio de 1944, fe
cha en la cual cumplió los cuatro arios de servicios.
efectivos.
Francisco Anido Prieto. — En segundo reengan
che, por cuatro años, a partir del día 1.° de septiem
bre de 1944, fecha el-1 la cual dejó extinguido su an
terior compromiso.
Fogoneros.
Cemente López Bonome.—En primer reenganche,
por cuatro arios, a partir del día io de mayo actual,
fecha en la que cumplió los cuatro años de sei-vicios
efectivos, contados a partir del dia en- que efectuó
su presentación en la Armada.
José Insúa Insúa.— En primer reenganche, por
cuatro arios, a partir' del día 12 del mes en curso,
fecha en la cual cumplió los cuatro años de servi
cios efectivos.
Jesús Hermida Ródríguez.—En primer reengan
.che, por cuatro arios, a partir del día 5 del mes en
curso, ofecla en la que cumplió los cuatro arios de
servicios efectivos, contados a partir del día en que
efectuó su presentadión en la Armada.
José Pérez Villanueva. — En primer reenganche,
por cuatro 'años, a partir del día 24 de febrero últi
mo, feCha en la que cumplió los cuatro años de ser
vicios efectivos.
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José Antonio Manteiga Prados.—En primer reen
a. partir del día 8 del mescrnneliP nnr cuatro años
en, curso, fecha en la cual cumplió lo cuatro afígs
de servicios efectivos, contados a partir del día en
que efectuó su presentación en la Armada.
Antonio Rodríguez Fidalgo.—En primer reengan
che, por cuatro arios, a partir del día 5 del mes en
curso, fecha en la cual cumplió los cuatro arios de
servicios efectivos, contados a partir del día en crie
efectuó su presentación en la Armada.
Gilberto Rebón Vilar.—En primer reenganch-2,
por cuatro arios, a partir.del día 5 del mes en curso,
fecha en la cual cumplió los 'cuatro arios de servicios
efectivos, contados a partir del día en que efectuó
su presentación en la Armada.
Pedro Prieto Martínez.—En primer reenganche,
por cuatro arios, a partir del día 8 del mes en cur
so, fecha en la cual cumplió los cuatro arios de ser
vicios efectivos, contados a partir del día en que
efectuó su presentación en la Armada.
José María Cantero Pino.—En segundo reengan
che, por cuatro arios, a partir del día 27 de junio de
1944, fecha en la que cumplió los ocho arios de ser
vicios efectivos.
José Quintana Transmonte.—En primer reengan
che, por cuatro arios, a partir del día 18 del mes
en curso, fecha en la cual cumplió su anterior com
promiso, una vez deducido los diez días de arresto
militar que sufrió, de acuerdo con lo dispuesto en
el .punto primero del apartado f) de la norma 19 de
las dictadas por Orden ministerial de 14 de agosto
de 1940 (D. O. núm. 189).
Francisco °lazar Aguerralde.—En primer reen
ganche, por cuatro arios, a partir del día 15 de ene
ro del ario en curso, fecha en la cual cumplió los
cuatro arios de servicios efectivos.
Eladio Fojo López.--En primer reenganche, por
cuatro arios, a partir ,del día 29 de marzo último:4
fecha 'en la que cumplió los cuatro arios de servicios
efectivos, una vez deducido el tiempo que estuvo li
cenciado.
José Ramos Pombar.—En primer reenganche, por
cuatro arios, a partir del día 6 del mes en curso, fe
cha en la cual cumplió los cuatro arios de servicios
efectivos.
Leonardo Paz López.—En primer reenganche, por
cuatro años, a partir del día 5 del mes en ,curso, fe
cha en la cual cumplió los cuatro arios de servicios
efectivos, contados a partir del día en que efectuó
su presentación.
Luis Carrión Marín. En primer reenganche, por
cuatro arios, a partir del día 5 del mes en curso,
fecha en la que cumplió los cuatro arios de servicios
efectivos, contados a partir de la fecha en que efec
tuó su presentación en la Armada.
José Fernández Pasín. -- En primer reenganche,
por chatro arios, a partir del día 1.° del mes en cur
a
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ín León López.—En primer reenganche, por
dios, a partir del día 5 del mes en curso, fe
la que cumplió los cuatro arios de servicios
Costoya Sánchez. — En primer reenganche,
tro arios, a partir del día 5 del mes en curso,'
I la que cumplió los cuatro arios de servicios
3, contados a' partir del día en que efectuó
.ntación en la Armada.
isco Amado Medín.—En primer reenganche,
tro arios, a partir del día 5 del mes en cur
en la cual cumplió los cuatro arios de ser
ectivos, contados a partir del día en que efec
)resentación en la Armada,
el Ruiz Garciolo. — En primer reenganche,
-ro alos, a partir del día 5 dermes en curso,
la cual cumplió los cuatro arios de servicios
;, contados a partir del día en que efectuó su
.ción en la Armada.
lo Beceiro Pedreiro.—En primer reenganche.
:ro arios, a partir del día 5 del mes en curso,
la que cumplió los cuatro arios de servicios
contados a partir del día en que efectuó su
ción en la Armada.
Cariavate Conesa. -- En tercer reenganche,
ro arios, a partir del día 2 de enero del ario •
), fecha en la que cumplió los doce arios de
efectivos.
Casanovas Cupeiro.--En primer reenganche,
ro arios, a partir del día 5 del mes en curso,
la que cumplió los -cuatro arios de servicios
, contados a partir del día en que efectuó
ntación en la Armada.
Aprendiz Fogonero.
Manuel Morales Núriez.—En primer reenganche,
. por tres años, dos meses y 'doce días, contados a par
tir del día en que efectuúe su presentación, por ha
llarse actualmente en situación de "licenciado" en
San Fernando.
Madrid, 24 de mayo cl.e 1945.
MORENO
Excrnos. Sres. Capitanes Generales de los Departa
mentos Marítimos de Cartagena, El Ferrol del
Caudillo y Cádiz, Comandante General de la
Escuadra, Vicealmirante Jefe del Servicio de Per
sonal y General Jeie Superior de Contabilidad.
Situaciones.—Por haber cumplido en 2. de abril
último la edad reglamentaria para ello, se dispone
que en la indicada fecha cause baja en la situación
de reserva y altal 'CU Id de I curauo el Oficial."r " „ .,u., '4»' 1_ ,1_, cl._-L:-.._ _1 23 I ..-
primero del C. A. S. T. A. don Ernesto Allely a
graria, quedando pendiente del señalamiento del ha
ber pasivo que pueda corresponderle en dicha si
tuación.
Madrill, 24 de mayo de 1945.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
1\'Iar4imo de Cádiz, Almirante jefe del Servicio
'de Personal. General jefe Superior de Contabili
dad y -Consejeró. del Supremo de Justicia Militar.
é
•
SERVICIO DE SANIDAD
Certificados médicos.—De acuerdo con lo propues
to por el Servicio de Sanidad y lo informado por la
Asesoría General de este. Ministerio, y parát cumpli
mentar lo dispuesto en la Real Orden de 31 de julio
de 1930, se dispone :
Los aspirantes a ingreso en .las Escuelas de Náu
tica acompañarán a las solicitudes de reconocimien
to médito un ejemplar en blanco del modelo ofi
cial A de certificados de los Colegios Médicos, en
el que será extendida la copia del acta de reconoci
miento.
Cuando los aspirantes sean hijos de personal mi
litar, se cumplimentará lo dispuesto en laOrden mi
nisterial de 14 de marzo de 1935 (D. . núm. 67).
Madrid, 24 de mayo de 1945.
-
MORENO
bala,
ORDENES •DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio del Ejército.
o
II
CONSEJO SUPREMO DE
•
JUSTICIA MILITAR.
Retiros.—Por la Presidencia de este Alto Cuerpo,
y con fecha de hoy, se participa a la Dirección Ge
neral de la Deuda y Clases Pasivas lo siguiente:
"En virtud de las facultades conferidas a este
Consejo Supremo por Leyes de 13 de eneró de 1904
y 5 de septiembre de 1939 (D. O. núm. r, anexo),
ha acordado clasificar en las situaciones de "retirado"
y "reserva", con derecho al haber pasivo mensual
que a cada uno se le señala, al personal de la Arma
1 da que figura en la siguiente relación, que da prin.
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cipio con el Capitán de Navío D. Diegu Argumosa
Argumosa y termina con el Operario ,de Máquinas
D. José Bulpe Ratia."
Lo que de orden del excelentísimo señor General
Presidente tengo el honor de participarlo V. E.
• •
para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. E. muchos arios.
Madrid, 27 de marzo de 1945. El General Se
cretario Nemesio Barrueco.
Excmo. Sr. ...
fr
RELACIÓN QUE SE CITA
Capitán de Navío,. reserxa, D. Diego Argumosa
Argumosa: 1.425,00 pesetas mensuales, a percibir
por la Dirección General de la Deuda. y Clases Pa
sivas desde el día I de
•
noviembre de 1944—Resi
de en Madrid.—Fecha de 'la Orden de retiro : 30 de
septiembre de 1944 (DIARIO OFICIAL DE MARINA
número 230).—(a).
Teniente Coronel- Auditor, retirado, D. Valeriano
del Castillo y Sáez de Tejada: ,I.I25,00 pesetas men
suales, a percibir por la Delegación de Hacienda ,de
Jaén desde el día 14 de diciembre de I943.—Reside
en jaén.—(g) y (b).
Comandante Auditor, retirado, D. Adolfo Balboa
Martínez : 900,00 pesetas mensuales, a percibir por'
la Dirección General de la Deuda y Clases Pasivas
desde el día 14 de diciembre de 1043.—Reside en
Madrid.—(g) y (b5.
Segundo Maquinista, retirado, D. Ernesto Juliá
juliá: 637,50 pesetas mensuales, a percibir por la
Delegación de Hacienda de La Coruña desde el día
14 de diciembre de 1943.—Reside en La Coruña.
(g) y (b).
Segundo Maquinista, retirado, D. José Brañas
Cancelo: 600,00 'pesetas- mensuales, a percibir por
la Delegación de Hacienda de Badajoz desde el día '
14 de diciembre de 1943. — Reside^ en Badajoz.
(g) y (b).
Tercer Maquinista, retirado, D. Enrique VarelaCasas: 325,00 pesetas mensuales, a percibir por la
Delegación de Hacienda de Cartagena desde el día
14 de diciembre de 1943.—Reside en Cartagena.7--(g) y (b).
Mecánico Mayor, retirado, O. José Llamas Ber
nal: 862,50 pesetas mensuales, a percibir por la De
legación dé Hacienda de Cartagena desde el día 1 denoviembre de 1944.—Reside en Cartagena.-L—Fechade la Orden de retiro : 11 de octubre de 1944 (DIARio OFICIAL DE MARINA número 240).Auxiliar primero del C. A. S. T. A., retirado, donMariano Nadales Osuna: 365,62 pesetas mensuales,
a percibir por la Delegación de Hacienda de La Co
ruña desde el día 1 de octubre de 1942.—Reside en
La Corujia. Fecha de la Orden de retiro: 2 de sep
itiembre de 1942• (DIARIO OFICIAL DE MARINA nú
mero
Auxiliar priméro de Intendencia, retirado, don
José María Galera Pérez : 562,50 pesetas mensua
les, a percibir por la Delegación de Hacienda de
Cádiz desde el día 14 de diciembre de I943.—Resi
de en Cádiz.—(g) y (b).
Auxiliar primero de Máquinas, 'retirado, D. Fran
cisco Parodi Cazalla: 637,5a, pesetas mensuales, a
percibir por la Delegación de Hacienda de Cádiz
desde el día 14 de diciembre de 1943. Reside en
,Cádiz.—(g) y (b).
Auxiliar segundo de Oficinas, retirado, D. Gon
zalo Menéndez Romero : 325,00 pesetas mensuale,,
a percibir por la Delegación de Hacienda de La Co
ruña desde el día 14 de diciembre de 1943. Reside
en La Coruña.—(g) y (b).
Auxiliar segundo del C. A. S. T. A., retirado,
a Manuel Alias Pérez : 541,66 pesetas mensuales,
a percibir por la Delegación de Hacienda d'e Cádiz
desde el día 1 de octubre de I944.—Reside en Cá
diz.—Fecha de la Orden de retiro : 9 de septiembre
de 1944 (DIARIO OFICIAL DE MARINA núm. 213).
Auxiliar segundo Naval, retirado, D. Emilio San
tos Martínez : 562,50 pesetas mensuales; a percibir
por la Delegación de Hacienda de La Coruña desde
el día 14 de diciembre de 1943.—Reside en La Co
ruña).—(g) y (b). •
Auxiliar segundo Naval, retirado, D. Juan Bui
gues Bas 562,50 pesetas mensuales, a _percibir porla Delegación de Hacienda de Alicante desde el día
14 de diciernbre de 1943. Reside en Alicante.—
(g) y (b).
Auxiliar segundo Naval, retirado, D. Antonio Lo
zano Otón : 375,00 -pesetas mensuales, a percibir porla Delegación de Hacienda, de Cartagena desde eldía i •de noviembre de 1942.—Reside en Cartagena.—(g), (j) y (b).
.
Auxiliar segundo de Electricidad, retirado, ID. JoséRosano Rodríguez : 3oo„oo pesetas mensuales, a percibir perf la Delegación de Hacienda de Cádiz desdeel día 14 de diciembre de 1943.—Reside en Cádiz.
(g) y (b).
Auxiliar segundo de Electricidad, retira-do, D. Al„berto Miras Prieto : 200,00 pesetas mensuales, apercibir por la Dirección General de la Deuda yClases Pasivas desde el día i de junio de 1944.Reside en Madrid.—Fecha de la Orden de retiro :
5 de abril de 1944 (DIARIO OFICIAL DE MARINA nú
mero 85).
Sargento .de Infantería de Marina, retirado, donJosé Reina Fernández : 250,00 pesetas mensuales, apercibir por la Delegación de Hacienda de Cádiz
desde el día 14 de diciembre de 1943. Reside enCádiz. (g) y (b).
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Operario de Máquinas, retirado, D. José Cañava
te Barreda 250,00 pesetas mensuales, a percibir
por la Delegación de Hacienda de Cádiz desde el
día 14 de diciembre de 1943.—Reside en Cádiz.—
(g) y (b).
Operario de Máquinas, retirado, D. José Collan
tes Cereceda 125,00 pesetas mensuales, a percibir
por la Delegación de Hacienda de Cádii desde el
día, 14 de diciembre de 1943.—Reside en Cádiz.—
(g) y (b).
Operario de Máquinas, retirado, D. José Bulpe
Ratia : 125,00 pesetas mensuales, a percibir por la
Delegación de Hacienda de Cádiz desde el día 14
de diciembre de 1943. Reside en Cádiz.—(g) y (b).
OBSERVACIONES
(a) Con derecho a revistár de oficio y a perct
bir mensualmente la cantidad de ioo pesetas por la
pensión de la Placa de la Real y Militar Orden de
San Hermenegildo.
41h
(b) Previa liquidación y deducción de las canti
dades percibidas por su anterior señalamiento, a pqr
tir de la fecha de percepción de este señalamiento
de rectificación, que queda nulo.
. (g) Este señalamiento, con arreglo a la Ley de
13 de diciembre de 1943 (D. a núm. 285), es tle
carácter provisional, quedando elevado a definitivo
a partir del io de julio de 1944, fecha de publica
ción en el Boletín Oficial del Estado del Decreto de
7 de julio de 1944.
(i) Este haber pasivo le será abonado hasta el
13 de diciembre de 1943, y desde el 14 de diciem
bre de 1943, el de 487,50 pesetas mensuales.
(j) Este haber 'pasivo le será abonado hasta el
13 de diciembre, de 1943, y desde el 14 de diciem
bre de 1943, el de 562,50 pesetas mensuales.
Madrid, 27 de marzo de 1945. El General Se
cretario, Ñeniesio Barrueco'. '
(Del D. O. del Ejéreitó núm. 90, pág. 350.)
•
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